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Temperatura chegou a 4,8ºC no início de julho
Por Marco Antônio F. Conceição (Pesquisador da Embrapa)
21 de julho de 2019
As
temperaturas despencaram no início de julho, na região. De acordo com os registros obtidos na Embrapa, em Jales, a
máxima, que era de 31,0ºC no dia 01, caiu para 17,2°C no dia 06. Já a mínima, que estava acima de 15°C no início do mês,
passou para 5,8°C no dia 06 e atingiu 4,8°C no dia 07, sendo esse o menor valor registrado no ano, até o momento. A partir
do dia 08 as temperaturas voltaram a subir, mas a partir do dia 15, com a chegada de uma nova frente fria, elas caíram
novamente, embora não de forma tão drástica como havia ocorrido na semana anterior (ver figura em anexo). Segundo
CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), as
temperaturas do ar deverão se elevar aos poucos nas próximas semanas.
No início de julho ocorreram chuvas de baixa intensidade em Jales (7,6 mm no total), mantendo um quadro de escassez
hídrica que se prolonga desde de meados de abril. No primeiro semestre foram registrados 550 mm de chuva, valor que é
30% inferior à média histórica semestral. De acordo com o CPTEC/INPE, não há previsão de precipitações na região nos
próximos dias. Informações mais atualizadas podem ser obtidas no site www2.cptec.inpe.br/sp/jales.
